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大前先生はまた、ピーター・タウンゼンドの the Poor and the Poorest を紹介してくださった。この本
は、イギリスでの「貧困の再発見」の契機をつくりだした重要な文献で、私の生涯の研究テーマになっ
た。その後タウンゼンドの京都講演があり、意気込んで参加した。講演終了後に、少しお話できる機会を
得たが、感無量であった。大前先生の講義では、ビル・ジョーダンの著書 The Pauper Speenhamland
comes back がしばしば話題になった。私自身、この経緯があり、渡英した際には、ジョーダン先生にお
















































































































































で事業所数が増加している。通所介護の事業所数は 2001年には 9,726件であったが、2015年には 4万
































内賃金は月額 23万 1,000円（2019年）であり、全産業平均の月 30万 8,000円（2016年厚生労働省調査）
を 7万円以上も下回っている。ホームヘルパーの場合、月額の平均賃金は 8万 3,000円程度、同じ短時間
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８）ADASS Budget Survey 2018 https : //www.adass.org.uk/adass-budget-survey-2018さらに次の文献も参考にした。 ↗
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市場化はどこまで達成されたのだろうか。「ガーディアン紙」によれば、「民間企業は介護施設のベッド




























Independent Age advice guide https : //www.adass.org.uk/getting-the-price-right-for-sustainable-care-and-support
---a-practical-guide-for-commissioners Accessed on 2020-10-10
2）予算規模と介護単価
現在の成人のソーシャルケアの費用には 3つの基本的な要素があると考える。すなわち、介護単価
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視点を変えると、高齢者ケアを含む成人ソーシャルワーク（adult social work）は過去 20年間で前進し
たと考えられる。第一に、2005年精神疾患患者支援法（the Mental Capacity Act 2005）の導入は、ソーシ
─────────────────────────────────────────────────────
１３）Making the Shift to Affordable and Sustainable Social Care and Support in Merton Our Joint, Local Adult Services Com-
missioning Strategy 2010-2013 https : //www.merton.gov.uk/assets/Documents/adult_services_commissioning_strategy_
consultation-2.pdf Accessed on 2020-10-10
１４）Merton のコミュニティケア計画については、Kensington & Chelsea の主任ソーシャルワーカーの Dee Kemp 氏から
追加的な情報を得た。
図 2 マートン式統合型コミュニティケア
資料提供者：Claire Migale, Principal Social Worker for Adults, London Borough of Merton
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ャルワーカーが自己決定の能力を欠いている成人に代わって行動し、決定を下すための法的枠組みを提供
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